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ANEXO 1. 
FICHAS VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE 
  
UP No 1 Código 01
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
ESCS ESCS - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - - BP / RA / PN / RA
Observaciones: Se registra desde la mayoría de los puntos de observación. Unidad de gran dimensión,
prevalece el color verde en diferentes tonalidades, diversidad de texturas. Presencia de diferentes
coberturas vegetales sin la prevalencia de una en especial.
Leyenda: ESCS: Escarpes Semicirculares Superiores; BP: Bosque Plantado; PN: Pasto Natural; RA: Rastrojo Alto; RB: Rastrojo 
Bajo
Punto de Observación 1
-
-
Punto de Observación 4
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 2
Punto de Observación 3
Punto de Observación 5 Punto de Observación 6
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UP No 2 Código 02
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
Lomos Lomos - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - - PN / RB
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
Leyenda: PN: Pasto Natural; RB: Rastrojo Bajo
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 1 Punto de Observación 2
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
-
Punto de Observación 5
-
Punto de Observación 6
Observaciones: Se registra desde la mayoría de los puntos de observación. Unidad de mediana
dimensión, prevalece el color verde claro. Predomina de la cobertura vegetal de pastos naturales.
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
  
UP No 3 Código 02
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
Lomos Lomos - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - - PN
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 1 Punto de Observación 2
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
Leyenda: PN: Pasto Natural
-
Punto de Observación 5
-
Punto de Observación 6
Observaciones: Se registra desde la mayoría de los puntos de observación. Unidad de gran dimensión,
prevalece el color verde claro. Predomina de la cobertura vegetal de pastos naturales.
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
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UP No 4 Código 02
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
Lomos Lomos - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - - BP / PN
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 1 Punto de Observación 2
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
Leyenda: BP: Bosque Plantado; PN: Pasto Natural.
-
Punto de Observación 5
-
Punto de Observación 6
Observaciones: Se registra desde la mayoría de los puntos de observación. Unidad de gran dimensión,
prevalece el color verde claro y dominan visualmente los relictos de verde oscuro pertenecientes a los
bosques plantados.
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
  
UP No 5 Código 02
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
Lomos Lomos - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- Hábitat Disperso - BP / PN / RA / RB
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 1
-
Punto de Observación 2
-
Punto de Observación 4
Observaciones: Se reconoce desde pocos puntos de observación. Unidad de gran dimensión, prevalece el
color verde en diferentes tonalidades, diversidad de texturas. Presencia de diferentes coberturas vegetales
especialmente de bosques plantados. Se evidencian hábitats dispersos en pequeña proporción. 
Leyenda: BP: Bosque Plantado; PN: Pasto Natural; RA: Rastrojo Alto; RB: Rastrojo Bajo.
Punto de Observación 6
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
-
Punto de Observación 5
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UP No 6 Código 03
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
Peldaño Peldaño - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - - PN
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 1 Punto de Observación 2
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
Leyenda: PN: Pasto Natural.
-
Punto de Observación 5
-
Punto de Observación 6
Observaciones: Se registra desde la mayoría de los puntos de observación. Unidad de pequeña
dimensión, prevalece el color verde claro.
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
  
UP No 7 Código 03
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
Peldaño Peldaño - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - - PN
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 1 Punto de Observación 2
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
Leyenda: PN: Pasto Natural.
-
Punto de Observación 5
-
Punto de Observación 6
Observaciones: Se registra desde la mayoría de los puntos de observación. Unidad de pequeña
dimensión, prevalece el color verde claro. Presenta poca relevancia a nivel visual.
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
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UP No 8 Código 03
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
Peldaño Peldaño - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - - PN
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 1 Punto de Observación 2
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
Leyenda: PN: Pasto Natural.
-
Punto de Observación 5
-
Punto de Observación 6
Observaciones: Se registra desde la mayoría de los puntos de observación. Unidad de pequeña
dimensión, prevalece el color verde claro. Presenta poca relevancia a nivel visual.
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
  
UP No 9 Código 03
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
Peldaño Peldaño - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- Hábitat Continuo Masivo - PN
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 2
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
-
Punto de Observación 1
Leyenda: PN: Pasto Natural.
-
Punto de Observación 5
-
Punto de Observación 6
Observaciones: Se registra desde pocos puntos de observación. Unidad de pequeña dimensión,
prevalece el color verde claro. Presenta poca relevancia a nivel visual. En ella se sitúan algunos
asentamientos.
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
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UP No 10 Código 03
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
Peldaño Peldaño - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - - BP / PN
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
-
Punto de Observación 2
-
Punto de Observación 1
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
Observaciones: Se registra desde pocos puntos de observación. Unidad de mediana dimensión,
prevalece el color verde claro y dominan visualmente los relictos de verde oscuro pertenecientes a los
bosques plantados.
Leyenda: BP: Bosque Plantado; PN: Pasto Natural.
Punto de Observación 5 Punto de Observación 6
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
  
UP No 11 Código 04
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
VSRMI VSRMI - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - - PN
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 1 Punto de Observación 2
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
Leyenda: VSRMI: Vertientes en Suelos Residuales Moderadamente Incisados; PN: Pasto Natural.
-
Punto de Observación 5
-
Punto de Observación 6
Observaciones: Se registra desde la mayoría de los puntos de observación. Unidad de mediana
dimensión, prevalece el color verde claro.
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
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UP No 12 Código 05
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
SSDPI SSDPI - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - - PN
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 1 Punto de Observación 2
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
Leyenda: SSDPI: Superficies Suaves en Depósitos Poco Incisados. PN: Pasto Natural.
-
Punto de Observación 5
-
Punto de Observación 6
Observaciones: Se registra desde la mayoría de los puntos de observación. Unidad de pequeña
dimensión, prevalece el color verde claro. Presenta poca relevancia a nivel visual.
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
  
UP No 13 Código 06
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - Cuenca El Molino Cuenca El Molino
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- Hábitat Disperso - PN
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 1 Punto de Observación 2
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
Leyenda: ESCS: Escarpes Semicirculares Superiores; BP: Bosque Plantado; PN: Pasto Natural; RA: Rastrojo Alto; RB: Rastrojo 
Bajo
-
Punto de Observación 5
-
Punto de Observación 6
Observaciones: Se registra desde la mayoría de los puntos de observación. Unidad de pequeña
dimensión, prevalece el color verde claro. Se evidencian hábitats dispersos en pequeña proporción.
Unidad de poca relevancia visual.
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
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UP No 14 Código 06
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - Cuenca La Honda Cuenca La Honda
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- Hábitat Disperso - PN
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 1 Punto de Observación 2
-
Punto de Observación 4Punto de Observación 3
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Observaciones: Se registra desde la mayoría de los puntos de observación. Unidad de mediana
dimensión, prevalece el color verde oscuro. Se evidencian hábitats dispersos en pequeña proporción.
Leyenda: PN: Pasto Natural.
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
-
Punto de Observación 5
-
Punto de Observación 6
  
UP No 15 Código 06
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - Cuenca La Castro Cuenca La Castro
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - - BP / PN / RA
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
-
Punto de Observación 4
-
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 1
-
Punto de Observación 2
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
Observaciones: Se registra desde pocos puntos de observación. Unidad de gran dimensión, prevalece el
color verde en diferentes tonalidades, dominan visualmente los relictos de verde oscuro pertenecientes a
los bosques plantados. Diversidad de texturas.
Leyenda: BP: Bosque Plantado; PN: Pasto Natural; RA: Rastrojo Alto.
Punto de Observación 5 Punto de Observación 6
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
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UP No 16 Código 06
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - Cuenca El Ñato Cuenca El Ñato
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- Hábitat Continuo Masivo - BP / PN / RA
Observaciones: Se registra desde pocos puntos de observación. Unidad de gran dimensión, prevalece el
color verde en diferentes tonalidades, dominan visualmente los relictos de verde oscuro pertenecientes a
los bosques plantados. Diversidad de texturas.
Leyenda: BP: Bosque Plantado; PN: Pasto Natural; RA: Rastrojo Alto.
Punto de Observación 6
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
-
Punto de Observación 5
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
-
Punto de Observación 4
-
Punto de Observación 2
-
Punto de Observación 1
-
Punto de Observación 3
  
UP No 17 Código 07
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
Hábitat Continuo Masivo Hábitat Continuo Masivo - -
-
Punto de Observación 5
-
Punto de Observación 6
Observaciones: Se registra desde la mayoría de los puntos de observación. Unidad de pequeña
dimensión, prevalece el color marrón de las edificaciones.
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 1 Punto de Observación 2
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
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UP No 18 Código 08
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
Hábitat Disperso Hábitat Disperso - -
-
Punto de Observación 5
-
Punto de Observación 6
Observaciones: Se registra desde la mayoría de los puntos de observación. Unidad de pequeña
dimensión, prevalece el color marrón de las edificaciones y el verde claro de las coberturas presentes.
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 1 Punto de Observación 2
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
  
UP No 19 Código 08
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
Hábitat Disperso Hábitat Disperso - -
-
Punto de Observación 5
-
Punto de Observación 6
Observaciones: Se registra desde la mayoría de los puntos de observación. Unidad de pequeña
dimensión, prevalece el color marrón de las edificaciones y el verde claro de las coberturas presentes.
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 1 Punto de Observación 2
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
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UP No 20 Código 08
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
Hábitat Disperso Hábitat Disperso - -
-
Punto de Observación 5
-
Punto de Observación 6
Observaciones: Se registra desde la mayoría de los puntos de observación. Unidad de pequeña
dimensión, prevalece el color marrón de las edificaciones y el verde claro de las coberturas presentes.
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 1 Punto de Observación 2
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
  
UP No 21 Código 08
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
Hábitat Disperso Hábitat Disperso - -
Observaciones: Se registra desde la mayoría de los puntos de observación. Unidad de gran dimensión,
prevalece el color marrón de las edificaciones y el verde oscuro de las coberturas de bosques plantados.
Punto de Observación 5
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
-
Punto de Observación 6
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 2
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
-
Punto de Observación 1
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UP No 22 Código 08
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
Hábitat Disperso Hábitat Disperso - -
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
Observaciones: Se registra desde la mayoría de los puntos de observación. Unidad de gran dimensión,
prevalece el color marrón de las edificaciones y el verde oscuro de las coberturas de bosques plantados.
Punto de Observación 5 Punto de Observación 6
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
-
Punto de Observación 2
-
Punto de Observación 1
  
UP No 23 Código 0109
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
ESS ESS - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - RA RA
Observaciones: Se registra desde pocos puntos de observación. Unidad de mediana dimensión,
prevalece el color verde oscuro de la cobertura del rastrojo alto.
Leyenda: ESS: Escarpes Semicirculares Superiores. RA: Rastrojo Alto.
Punto de Observación 5
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
-
Punto de Observación 6
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
-
Punto de Observación 2
-
Punto de Observación 1
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UP No 24 Código 0210
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
Lomos Lomos - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - BP BP
Leyenda: BP: Bosque Plantado
-
Punto de Observación 6
-
Punto de Observación 5
Observaciones: Se registra desde la mayoría de los puntos de observación. Unidad de mediana
dimensión, prevalece el color verde oscuro de la cobertura de bosque plantado.
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 1 Punto de Observación 2
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
  
UP No 25 Código 0410
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
SSDPI SSDPI - -
Cartografíada Observada Cartografíada Observada
- - BP BP
Leyenda: BP: Bosque Plantado
-
Punto de Observación 5
-
Punto de Observación 6
Observaciones: Se registra desde la mayoría de los puntos de observación. Unidad de mediana
dimensión, prevalece el color verde oscuro de la cobertura de bosque plantado.
VERIFICACIÓN PLANIMÉTRICA
Geomorfología Hidrografía
Asentamientos Humanos Coberturas Vegetales
VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA
Punto de Observación 1 Punto de Observación 2
Punto de Observación 3
-
Punto de Observación 4
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ANEXO 2. 
IMÁGENES UNIDADES DE PAISAJE 
 
 
 
 
Unidad de Paisaje 1 
 
Unidad de Paisaje 2 
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Unidad de Paisaje 3 
 
Unidad de Paisaje 4 
 
Unidad de Paisaje 5 
 
Unidad de Paisaje 6 
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Unidad de Paisaje 7 
 
Unidad de Paisaje 8 
 
Unidad de Paisaje 9 
 
Unidad de Paisaje 10 
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Unidad de Paisaje 11 
 
Unidad de Paisaje 12 
 
Unidad de Paisaje 13 
 
Unidad de Paisaje 14 
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Unidad de Paisaje 15 
 
Unidad de Paisaje 16 
 
Unidad de Paisaje 17 
 
Unidad de Paisaje 18 
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Unidad de Paisaje 19 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3. 
ENCUESTAS 
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NOMBRE:
EDAD:
GÉNERO: MASCULINO x FEMENINO Sede Medellín
PROFESIÓN:
CIUDAD DE RESIDENCIA: Medellín BARRIO:
IMAGEN
ME ES MUY DESEABLE ME ES DESEABLE ME ES INDIFERENTE ME ES INDESEABLE
ME ES MUY 
INTOLERABLE
Imagen 1 x
Imagen 2 x
Imagen 3 x
Imagen 4 x
Imagen 5 x
Imagen 6 x
Imagen 7 x
Imagen 8 x
Imagen 9 x
Imagen 10 x
Imagen 11 x
Imagen 12 x
Imagen 13 x
Imagen 14 x
Imagen 15 x
Imagen 16 x
Imagen 17 x
Imagen 18 x
Imagen 19 x
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA
Escuela de Planeación 
Urbano-Regional
EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                        
( Marcar con una X después de ver la imagen dando click en su respectivo vínculo. La imagen a evaluar esta delimitada por una 
línea negra) 
DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO
Alejandro Federico Hernández Arango
30
ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE CADA UNIDAD DE PAISAJE 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE LAS IMÁGENES
Arquitecto
Conquistadores
 NOMBRE:
EDAD:
GÉNERO: MASCULINO X FEMENINO Sede Medellín
PROFESIÓN:
CIUDAD DE RESIDENCIA: MEDELLIN BARRIO:
IMAGEN
ME ES MUY DESEABLE ME ES DESEABLE ME ES INDIFERENTE ME ES INDESEABLE
ME ES MUY 
INTOLERABLE
Imagen 1 X
Imagen 2 X
Imagen 3 X
Imagen 4 X
Imagen 5 X
Imagen 6 X
Imagen 7 X
Imagen 8 X
Imagen 9 X
Imagen 10 X
Imagen 11 X
Imagen 12 X
Imagen 13 X
Imagen 14 X
Imagen 15 X
Imagen 16 X
Imagen 17 X
Imagen 18 X
Imagen 19 X
EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                        
( Marcar con una X después de ver la imagen dando click en su respectivo vínculo. La imagen a evaluar esta delimitada por una 
línea negra) 
DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO
CAMILO ALVAREZ S.
32
ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE CADA UNIDAD DE PAISAJE 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE LAS IMÁGENES
INGENIERO QUIMICO
LAURELES
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA
Escuela de Planeación 
Urbano-Regional
EL PAISAJE COMO ELEMENTO DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL. UN ANÁLISIS DE PAISAJE DESDE SU ENFOQUE 
VISUAL EN EL BORDE CENTRO ORIENTAL DE MEDELLÍN, COLOMBIA 
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NOMBRE:
EDAD:
GÉNERO: MASCULINO FEMENINO x Sede Medellín
PROFESIÓN:
CIUDAD DE RESIDENCIA: Neiva Huila BARRIO:
IMAGEN
ME ES MUY DESEABLE ME ES DESEABLE ME ES INDIFERENTE ME ES INDESEABLE
ME ES MUY 
INTOLERABLE
Imagen 1 x
Imagen 2 x
Imagen 3 x
Imagen 4 x
Imagen 5 x
Imagen 6 x
Imagen 7 x
Imagen 8 x
Imagen 9 x
Imagen 10 x
Imagen 11 x
Imagen 12 x
Imagen 13 x
Imagen 14 x
Imagen 15 x
Imagen 16 x
Imagen 17 x
Imagen 18 x
Imagen 19 x
EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                        
( Marcar con una X después de ver la imagen dando click en su respectivo vínculo. La imagen a evaluar esta delimitada por una 
línea negra) 
DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO
Carmen Rojas
30 años
ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE CADA UNIDAD DE PAISAJE 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE LAS IMÁGENES
Arquitecta
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA
Escuela de Planeación 
Urbano-Regional
 NOMBRE:
EDAD:
GÉNERO: MASCULINO X FEMENINO Sede Medellín
PROFESIÓN:
CIUDAD DE RESIDENCIA: Medellín BARRIO:
IMAGEN
ME ES MUY DESEABLE ME ES DESEABLE ME ES INDIFERENTE ME ES INDESEABLE
ME ES MUY 
INTOLERABLE
Imagen 1 X
Imagen 2 X
Imagen 3 X
Imagen 4 X
Imagen 5 X
Imagen 6 X
Imagen 7 X
Imagen 8 X
Imagen 9 X
Imagen 10 X
Imagen 11 X
Imagen 12 X
Imagen 13 X
Imagen 14 X
Imagen 15 X
Imagen 16 X
Imagen 17 X
Imagen 18 X
Imagen 19 X
EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                        
( Marcar con una X después de ver la imagen dando click en su respectivo vínculo. La imagen a evaluar esta delimitada por una 
línea negra) 
DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO
David Emilio Restrepo Correa
34 años
ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE CADA UNIDAD DE PAISAJE 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE LAS IMÁGENES
Ingeniero Forestal
Carlos E. Restrepo
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA
Escuela de Planeación 
Urbano-Regional
EL PAISAJE COMO ELEMENTO DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL. UN ANÁLISIS DE PAISAJE DESDE SU ENFOQUE 
VISUAL EN EL BORDE CENTRO ORIENTAL DE MEDELLÍN, COLOMBIA 
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NOMBRE:
EDAD:
GÉNERO: MASCULINO x FEMENINO Sede Medellín
PROFESIÓN:
CIUDAD DE RESIDENCIA: Medellin BARRIO:
IMAGEN
ME ES MUY DESEABLE ME ES DESEABLE ME ES INDIFERENTE ME ES INDESEABLE
ME ES MUY 
INTOLERABLE
Imagen 1 x
Imagen 2 x
Imagen 3 x
Imagen 4 x
Imagen 5 x
Imagen 6 x
Imagen 7 x
Imagen 8 x
Imagen 9 x
Imagen 10 x
Imagen 11 x
Imagen 12 x
Imagen 13 x
Imagen 14 x
Imagen 15 x
Imagen 16 x
Imagen 17 x
Imagen 18 x
Imagen 19 x
EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                        
( Marcar con una X después de ver la imagen dando click en su respectivo vínculo. La imagen a evaluar esta delimitada por una 
línea negra) 
DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO
Frank Camilo Orozco V
30
ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE CADA UNIDAD DE PAISAJE 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE LAS IMÁGENES
Arquitecto Constructor
Belen
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA
Escuela de Planeación 
Urbano-Regional
 NOMBRE:
EDAD:
GÉNERO: MASCULINO FEMENINO X Sede Medellín
PROFESIÓN:
CIUDAD DE RESIDENCIA: Itagui BARRIO:
IMAGEN
ME ES MUY DESEABLE ME ES DESEABLE ME ES INDIFERENTE ME ES INDESEABLE
ME ES MUY 
INTOLERABLE
Imagen 1 X
Imagen 2 X
Imagen 3 X
Imagen 4 X
Imagen 5 X
Imagen 6 X
Imagen 7 X
Imagen 8 X
Imagen 9 X
Imagen 10 X
Imagen 11 X
Imagen 12 X
Imagen 13 X
Imagen 14 X
Imagen 15 X
Imagen 16 X
Imagen 17 X
Imagen 18 X
Imagen 19 X
EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                        
( Marcar con una X después de ver la imagen dando click en su respectivo vínculo. La imagen a evaluar esta delimitada por una 
línea negra) 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE LAS IMÁGENES
Ingeniera Forestal
Urbanización Las Américas
DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO
Laura Eugenia Posada Mira
27
ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE CADA UNIDAD DE PAISAJE 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA
Escuela de Planeación 
Urbano-Regional
EL PAISAJE COMO ELEMENTO DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL. UN ANÁLISIS DE PAISAJE DESDE SU ENFOQUE 
VISUAL EN EL BORDE CENTRO ORIENTAL DE MEDELLÍN, COLOMBIA 
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NOMBRE:
EDAD:
GÉNERO: MASCULINO FEMENINO x Sede Medellín
PROFESIÓN:
CIUDAD DE RESIDENCIA: Medellín BARRIO:
IMAGEN
ME ES MUY DESEABLE ME ES DESEABLE ME ES INDIFERENTE ME ES INDESEABLE
ME ES MUY 
INTOLERABLE
Imagen 1 x
Imagen 2 x
Imagen 3 x
Imagen 4 x
Imagen 5 x
Imagen 6 x
Imagen 7 x
Imagen 8 x
Imagen 9 x
Imagen 10 x
Imagen 11 x
Imagen 12 x
Imagen 13 x
Imagen 14 x
Imagen 15 x
Imagen 16 x
Imagen 17 x
Imagen 18 x
Imagen 19 x
ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE CADA UNIDAD DE PAISAJE 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA
Escuela de Planeación 
Urbano-Regional
EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                        
( Marcar con una X después de ver la imagen dando click en su respectivo vínculo. La imagen a evaluar esta delimitada por una 
línea negra) 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE LAS IMÁGENES
Arquitecta
El Poblado
DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO
Luz Carolina Garcia Montoya
31
 NOMBRE:
EDAD:
GÉNERO: MASCULINO FEMENINO X Sede Medellín
PROFESIÓN:
CIUDAD DE RESIDENCIA: Medellín BARRIO:
IMAGEN
ME ES MUY DESEABLE ME ES DESEABLE ME ES INDIFERENTE ME ES INDESEABLE
ME ES MUY 
INTOLERABLE
Imagen 1 X
Imagen 2 X
Imagen 3 X
Imagen 4 X
Imagen 5 X
Imagen 6 X
Imagen 7 X
Imagen 8 X
Imagen 9 X
Imagen 10 X
Imagen 11 X
Imagen 12 X
Imagen 13 X
Imagen 14 X
Imagen 15 X
Imagen 16 X
Imagen 17 X
Imagen 18 X
Imagen 19 X
EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                        
( Marcar con una X después de ver la imagen dando click en su respectivo vínculo. La imagen a evaluar esta delimitada por una 
línea negra) 
DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO
Manuela Gonzalez
30
ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE CADA UNIDAD DE PAISAJE 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE LAS IMÁGENES
Arquitecta
Conquistadores
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA
Escuela de Planeación 
Urbano-Regional
EL PAISAJE COMO ELEMENTO DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL. UN ANÁLISIS DE PAISAJE DESDE SU ENFOQUE 
VISUAL EN EL BORDE CENTRO ORIENTAL DE MEDELLÍN, COLOMBIA 
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NOMBRE:
EDAD:
GÉNERO: MASCULINO FEMENINO X Sede Medellín
PROFESIÓN:
CIUDAD DE RESIDENCIA: BELLO BARRIO:
IMAGEN
ME ES MUY DESEABLE ME ES DESEABLE ME ES INDIFERENTE ME ES INDESEABLE
ME ES MUY 
INTOLERABLE
Imagen 1 X
Imagen 2 X
Imagen 3 X
Imagen 4 X
Imagen 5 X
Imagen 6 X
Imagen 7 X
Imagen 8 X
Imagen 9 X
Imagen 10 X
Imagen 11 X
Imagen 12 X
Imagen 13 X
Imagen 14 X
Imagen 15 X
Imagen 16 X
Imagen 17 X
Imagen 18 X
Imagen 19 X
EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                        
( Marcar con una X después de ver la imagen dando click en su respectivo vínculo. La imagen a evaluar esta delimitada por una 
línea negra) 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE LAS IMÁGENES
ING. CIVIL
CABAÑAS
DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO
MÓNICA MARÍA VÁSQUEZ MAYA
26
ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE CADA UNIDAD DE PAISAJE 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA
Escuela de Planeación 
Urbano-Regional
  
NOMBRE:
EDAD:
GÉNERO: MASCULINO FEMENINO X Sede Medellín
PROFESIÓN:
CIUDAD DE RESIDENCIA: MEDELLIN BARRIO:
IMAGEN
ME ES MUY DESEABLE ME ES DESEABLE ME ES INDIFERENTE ME ES INDESEABLE
ME ES MUY 
INTOLERABLE
Imagen 1 X
Imagen 2 X
Imagen 3 X
Imagen 4 X
Imagen 5 X
Imagen 6 X
Imagen 7 X
Imagen 8 X
Imagen 9 X
Imagen 10 X
Imagen 11 X
Imagen 12 X
Imagen 13 X
Imagen 14 X
Imagen 15 X
Imagen 16 X
Imagen 17 X
Imagen 18 X
Imagen 19 X
EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                        
( Marcar con una X después de ver la imagen dando click en su respectivo vínculo. La imagen a evaluar esta delimitada por una 
línea negra) 
DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO
SHIRLEY OROZCO VALENCIA
30
ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE CADA UNIDAD DE PAISAJE 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE LAS IMÁGENES
INGENIERA FORESTAL
LA AMERICA
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA
Escuela de Planeación 
Urbano-Regional
